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ABSTRAK 
Aldo Hartono Sewidjaja. NRP. 1423014061. Opini Anggota Polisi di 
Mapolrestabes Surabaya Mengenai Tayangan 86 di NET TV. 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana opini Anggota Polisi di 
Mapolrestabes Surabaya mengenai Tayangan 86 di NET TV. Tayangan 86 
ini dinaungi langsung oleh Kepolisian NKRI, akan tetapi menurut 
masyarakat luas tayangan ini hanya setting-an, bahkan ada yang 
mengatakan Tayangan 86 ini dibuat hanya untuk memperbaiki citra polisi 
saja. Penelitian ini mengungkapkan opini anggota polisi di Mapolrestabes 
Surabaya berdasarkan tujuh elemen karakteristik reality show, yakni real-
life participations, unscripted performance, voice-over narration, 
observation/surveillance, voyeurism, audience participations, dan yang 
terakhir big event television. Responden boleh menyatakan opininya ke 
dalam pernyataan yang telah peneliti buat dengan pilihan sangat setuju, 
setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hasil akhir dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa Anggota Polrestabes Surabaya cenderung beropini 
positif mengenai tayangan 86. Akan tetapi jika di lihat secara detail dari 
ketujuh karakteristik reality show, responden beropini negatif terhadap 
karakteristik audience participations, dan beropini positif terhadap enam 
karakteristik lainnya. 
 
Kata kunci: Opini, Anggota Polisi di Mapolrestabes Surabaya, Tayangan 86 
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ABSTRACT 
Aldo Hartono Sewidjaja. NRP. 1423014061. Opinion Police Member at 
Mapolrestabes Surabaya About Impressions 86 on NET TV. 
This study discusses how the opinion of Mapolrestabes Surabaya 
Member of Impressions 86 on NET Tv. Impressions 86 is shaded directly 
by the Police NKRI, but the vast breadth of this community is just setting, 
and some even say Impress 86 is made for image operations only. The 
research was conducted based on reality show elements, real life 
participation, non-script show, voice introduction narrative, 
observation/surveillance, voyeurism, audience participation, and the last 
major television show. Respondents may express their opinions into 
statements that have been made with the choice of strongly agree, agree, 
disagree, and strongly disagree. The end result of this study shows that 
members of Mapolrestabes Surabaya use positive opinion about 86 shows. 
However, when viewed in detail from the seven facts, the respondents have 
negative opinion on the characteristics of audience participation, and have 
positive opinion on six other characteristics. 
 
 
Keywords: Opinion, Member of Mapolrestabes Surabaya, 86 Program 
Television. 
